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az óra módszeres kihasználására kell építenie. (De nem fajulna-e el ez az állapot 
újra a méltán kifogásolt jegyzetgyártássá?) Minthogy az ilyen összefoglaló könyv a 
tananyagnak csak leglényegesebb részeire terjeszkedik ki, biztató lépésnek kell tekin-
tenünk az olcsó, országosan egységes tankönyv bevezetésének ideális állapota felé is. 
A szerző Jielyesen mutat rá előszavában arra, hogy összefoglaló könyve alkal-
mazásának elengedhetetlen feltélele a hozzásimuló, gondos alapossággal szerkesztett 
példatár. (Sok éven át volt országszerte használatban egy ilyen kompendium, a 
Grész Leo-féle. Eltekintve attól, hogy a középiskolai mennyiségtan anyagának azóta 
végzett redukciója folytán már idejét multa, azért sem tehette nélkülözhetővé a tan-
könyvek használatát, mert nem volt példatára). A példatárnak olyannak kell lennie, 
hogy benne a tanuló jól tájékoztató útmutatásokat kapjon a nélkül, hogy az önálló 
munkára való szoktatás és az öntevékenységre való nevelés szempontjai háttérbe 
szorulnának. Ha szerző ígért példatára ki fogja elégíteni ezeket a várakozásokat, 
véleményünk szerint könyvei nagyon jól fognak megfelelni a kitűzött célnak. 
Az anyag gondos elrendezése, a színes rajzok áttekinthetősége és érthetősége 
igazi értékei a könyvnek. Ha újabb kiadásra kerülne sor — ami a fokozatosan élet-
belépő új tanterv miatt is előrelátható —, abból ki kellene küszöbölni a szakkifeje-
zésekben itt-ott található pontatlanságokat, el kellene hagyni a már ma is feleslegessé 
vált fejezeteket (értékpapirszámítások, számrendszerek), viszont pótolni kellene egyet-
kettőt (pl. a tiszta másodfokú egyenleteket, a lapszög-élszög-testszög fogalmát), végül 
módosítani kellene egy-két tárgyalásmódon (pl. a körcikk területe, a sin ( a + / j ) 
levezetése). 
Érdeklődéssel és bizakodással várjuk szerző könyvének kiegészítéséül a jó 
példatárat, amely igazán hézagpótló lenne mai viszonyaink között. 
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Rövid, tömör összefoglalás a nevezett szerzetesrend alapítójától, Szent Angéla 
anyától származó nevelési princípiumokról s azoknak gyakorlatban való megvalósításá-
ról. Kiemeli, hogy az Orsolyák zárdáiban folyó egészséges leánynevelés az élettel 
való szoros kapcsolatánál fogva középutat létesít a szélsőséges nevelési formák kö-
zött. A növendék mindent megkap, amire szellemi és testi fejlődése érdekében szük-
sége van. Nevelésüket jellemző erősen családi vonással pedig tagjait kitűnően felké-
szíti az életre. wj. 
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címen azokat a kérdéseket tárja fel, amelyeknek megvalósításával a mai tanítókép-
zésünk jobbá lehetne. Első célnak a tanítóképzés kereteinek kibővítését látja, a szük-
séges belső reform kielégítése érdekében, itt a tanítás anyagának megrostálása, a 
munka gyakorlativá tétele, az ifjúság lelki életének tanulmányozása a főbb feladatok. 
Szerző még nevezetes körülménynek jelzi a tanárság állandó továbbképzését, a taní-
tóság és tanítóképző-intézeti tanárság szorosabb együttműködését, a jövő tanárnem-
